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MIKROBIOLOŠKI T E Č A J 
U tvornici mliječnog praška u Osijeku, u periodu od 12. svibnja do % lipnja o. g., 
.održan je tečaj iz mikrobiološke kontrole ml i jeka i ml i ječnih proizvoda za upravitelje 
laboratorija u već im mljekarskim pogonima. Tečaj je organizirao Savjet za narodno 
jzdravlje i socijalnu politiku Vlade FNRJ (Grupa za izgradnju mljekara u akciji 
UNICEF-a), a pohađalo ga' je ukupno 14 slušalaca, predstavnika mljekarskih labo­
rator i ja iz Beograda, Zagreba, Osijeka, Sarajeva, N o v o g Sada, Skoplja, Županje, B j e ­
lovara, Pančevačkog rita i Splita. 
Svrha tečaja je bila, da se naši upravitelj i mljekarskih laboratorija, koji su v e ­
ć i n o m pioniri u mljekarskoj struci, upoznaju s uzrocima čestog kvarenja mlijeka i 
ml i ječnih proizvoda, pa s mjerama za uklanjanje ov ih nedostataka. Time bi se p o -
_moglo n a š i m mljekarskim poduzećima, da se gubici svedu na najmanju mjeru, jer 
danas mljekarska, a i ostala privredna poduzeća ž ive i rade na temel ju privrednog 
računa. -No zahvaljujući ov im mladim fakultetski obrazovanim stručnjacima, koji 
vole svoj posao, i pravi lnom shvaćanju narodne vlasti , da takvih ljudi treba u m l j e ­
karskim pogonima, svakako će nj ihov rad uroditi plodom, pa će se naše mljekarstvo 
poboljšati i unaprijediti. 
Istodobno s akcijom UNICEF-a (Međunarodnog fonda za pomoć djeci), koja je 
o t p o č e l a pri j e . tri godine u našoj zemlji izgrađivati mljekarske pogone za pasteriza­
ciju i preradu mlijeka u mliječni prašak, otpočelo je i školovanje nižih i v iš ih k a ­
drova; koji će raditi na ov im novopodignut im objekt ima. Još prošle godine Savjet 
„za narodno zdravlje i socijalnu polit iku Vlade F N R J (Grupa za izgradnju mljekara) 
-organizirao je i održao jednomjesečni tečaj za kemi j sku laboratorijsku kontrolu m l i ­
j e k a i ml i ječnih proizvoda, na kojem je bi la zastupljena većina mljekarskih pogona 
iz naše zemlje . Da bi naši mljekarski laboratoriji napredoval i još dalje u svom radu 
i lakše mogl i kontrolirati rad u mljekarskim pogonima, ovaj mikrobiološki tečaj 
imao je svrhu, da bakteriološki kontrolira mli jeko, ml i ječne proizvode, strojeve, p o -
,.suđe i t. d. 
N a o v o m tečaju predavali su Dr. Bogoje Stević , Dr. Matija Kovačević , Dr. Mirko 
„Sipka i Dr. Milan Mitrović, a tečajem je upravljao Ing.' Bora Obradović. 
O v o m pril ikom nalazim za shodno da u ime učesnika tečaja izrazim žaljenje, 
što nas n i su pohodili Dr. Vrećko i Ing. Sabados, koje je UNICEF bio poslao -u ino -
stranstvo, da tamo upoznaju riovije tekovine iz bakteriologije. 
P r o g r a m za ovaj tečaj bio je pripremljen već unaprijed od spomenutih preda­
vača i Grupe za izgradnju mljekara pri Sav je tu za narodno zdravlje i socijalnu pol i ­
tiku Vlade FNRJ. Nastavni program obuhvat io j e u g l a v n o m najvažnije t eme iz m i ­
krobiološke tehnike, a sama organizacija tečaja bi la je na visini. Ovdje treba,pored 
organizatora tečaj a i pored nastavnika istaknuti i pohval i t i Tvornicu mli jeka u prahu 
u Osijeku, koja je omogućila, da se u n jenom laboratoriju održava tečaj . Kako su 
. se predavači sami' pobrinuli i pribavili potrebne kemikal i je , pribor i instrumente, to 
se teoretski i praktični dio tečaja obavljao nesmetano, i tako je s uspjehom izvršio 
svoj zadatak. 
Nastavni program bio je udešen tako, da je teoretski dio bio odmah .povezan 
_s praktičnim, a to je znatno olakšalo brže shvaćanje t ema i nj ihovu praktičnu pri­
mjenu. Svaki učesnik tečaja obavljao je samostalno razne analize i mikroskopska 
istraživanja u vezi s teoretskim dije lom nastavnog programa. U laboratoriju je bilo 
-dovoljno prostora, te je svaki učesnik tečaja imao svoje radno mjesto s mikrosko­
pom, kemikal i jama i potrebnim bakteriološkim priborom. Sve ovo pokazuje, da su 
radni uvjet i na tečaju bili povoljni. 
K a k o je tečaj trajao samo 24 dana, nije se za tako kratko vr i jeme mogao, t eme­
ljito obraditi sav materijal i tekovine na polju bakteriologije; ipak su Se učesnici 
. s i s tematskim radom upoznali s najosnovni j im anal izama i pretragama, koje su pri­
jeko potrebne za svakidašnji rad i kontrolu ml i jeka i ml i ječnih proizvoda u mljekar­
s k i m pogonima. 
Bi t će možda i takv ih pogona, gdje još zasad n e m a potrebnih uvjeta za bakte-
rripiošku kontrolu mlijeka, -— izuzev novopodignute mljekarske pogone u akciji 
UNICEF-a , koji su dobili potrebnu laboratorijsku opremu — pa će se možda neki 
- upitati, zašto je pohađao tečaj. Unatoč t im poteškoćama potrebno je poznavati m e -
"tode, na osnovu koj ih se može ocijeniti kvaliteta mlijeka k a k o kod proizvođača, tako 
i poslije pasterizacije i razdiobe potrošačima, pa nastojati, da s e pribave najosnov-
nija sredstva za ove bakteriološke preglede i analize. Potrebno bi bilo, da Savezna 
grupa za izgradnju mljekara i Udruženje mljekarskih poduzeća potpomognu one 
. mljekarske pogone, koji još nemaju potreban laboratorijski pribor, kemikalije i in ­
strumente. 
N a tečaju je izvan redovnih predavanja i vježbi svaki dan održana diskusija u 
formi razgovora između nastavnika i učesnika tečaja, a zat im po završetku svih 
predavanja i vježbi, nas tavn ic i . su ispitali učesnike pojedinačno teoretski i praktično 
u formi kolokvija. , 
Kval i teta predavanja i metoda, po kojoj su održavane vježbe odgovarale su 
svojoj namjeni. Ovdje je svakako mnogo olakšalo nastavnicima predznanje, koje su 
učesnici , fakultetski obrazovani ljudi, stekli na fakultetu i u praksi, te se često na­
stavnici nisu trebali zadržavati na stvarima; koje su učesnicima v e ć bile dobro po­
znate. 
Održavanje ovog tečaja ima pozit ivnu stranu i u tome, što je poslužio, da se 
ov i mladi stručnjaci i suradnici na polju mljekarstva međusobno upoznaju, pa će 
svakako u praksi često izmjenj ivat i svoja mišljenja i savjete , ,kako bi se unaprijedilo 
mljekarstvo u našoj zemlji . 
Danas n a m se u socijalističkoj zajednici pružaju sve mogućnosti , da se una­
prijedi naša-narodna privreda, uključujući tu i mljekarstvo, pa je potrebno, da i mi 
doprinesemo što više , kako b ismo omogućili našoj djeci i radnim ljudima upotrebu 
zdravog i h ig i jenskog mlijeka. 
Uredba o kamatn im stopama (SI. I. FNRJ br. 25/52 str. 497) određuje kamatne 
stope za pojedine privredne oblasti grane i sektore. U čl. 7. određene su kamatne 
stope za kratkoročne kredite privrednim poduzećima državnog-zadružnog i društve­
nog sektora. 
Nenamirene obveze za investicije, planske, priznate gubitke i t. d. nastale do 
31. prosinca god. 1951. l ikvidirat će se na osnovu Naredbe, ko ja je izišla u Službenom 
listu br. 25/51 na str. 499. 
Banka stavlja na raspolaganje državnim privrednim poduzećima potrebna sred­
stva za, njihovo poslovanje , a pored toga odobrava i terminske kredite. Potanje od­
redbe i uvjete vidi u Uputs tvu o kreditiranju (SI. 1. FNRJ br. 25/52 str. 508.) 
VIDI Objašnjenje o izboru članova upravnog odbora privrednih poduzeća, koji 
su izabrani god. 1950. a čiji j e mandat produžen do konca god. 1951. u SI. 1. FNRJ 
br. 25/52 str. 511. , 
VIDI Saopćenje Pr ivrednog savjeta" Vlade FNRJ o pitanju obračuna za protekli 
period između uplate akumulaci je i fondova, koje je poduzeće izvršilo n a temel ju 
stopa privremene tarife i n jegov ih obveza po stopi iz rješenja komisije . SI. 1. FNRJ 
br. 25/52 str. 511. 
Kako posluju pogoni zemljoradničkih zadruga, koji imaju karakter industrijske 
proizvodnje te kako plaćaju porez n a promet proizvoda i doprinos za socijalno os i ­
guranje zadružne privredne organizacije, vidi u Saopćenju Centralne komis i je Pr i ­
vrednog savjeta Vlade F N R J SI. 1. F N R J br. 25/52 str. 511. 
Postupak kod otkazivanja radnog„ odnosa radnicima i s lužbenicima privrednih 
organizacija određen je Uputs tvom, koje je izašlo u SI. 1. F N R J br. 26/52, str. 524. 
U kojim s lučajev ima se i splaćuje naknada iz saveznog budžeta radnic ima i s lu ­
žbenicima "za vr i jeme odsus tvovanja sa rada. Vidi Uredbu u SI. 1. F N R J br. 27/52, 
str. 530. • . 
Izmijenjena je i dopunjena Uredba o zabrani zaposlivanja žena i omladine na 
određenim poslovima. Vidi SI. 1. F N R J br. 27/52, str. 531.* 
Ukinuta je Naredba o i skorišć ivanju praznih vožnja teretnih motornih vozi la. 
Vidi Rješenje o nač inu utvrđivanja vrijednosti i primjene koeficijenata n a u v e ­
zenu robu. SI. 1. F N R J br. 27/52, str. 534. 
